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ABSTRACT
Bimbingan  orang  tua  terhadap  permasalahan  remaja  dapat  melandasi  kepribadian  serta kematangan  terhadap  fase-fase 
perkembangan  dan  kedewasaan  remaja  selanjutnya.  Bimbingan orang  tua  akan  memberikan  konstribusi  yang  baik  terhadap 
penyelesaian  masalah  pada  remaja. Orang tua merupakan salah satu pendukung berhasilnya seorang anak, karena waktu yang
banyak diluangkan  anak  adalah  di  rumah,  jadi  orang  tua  sangat  berperan  terhadap  keberhasilan  seorang anak. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui bimbingan yang diberikan orang tua dalam upaya pencegahan  dan  penyelesaian  masalah  siswa  yang
 berasal  dari  MAN  Rukoh  Darussalam,  Banda Aceh.  Subjek  penelitian  adalah  siswa/i  kelas  XI  berjumlah  75  orang  siswa. 
Pengumpulan  data menggunakan metode questioner (angket) dengan metode skala likert. Penelitian ini mengunakan teknik analisis
data deskriptif kuantitatif. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa terdapat sebagian besar  bimbingan  orang  tua  dalam  upaya 
mencegah  dan  menyelesaikan  masalah  siswa  berwujud dalam  dukungan  emosi  52,0%,  penghargaan  80,0%,  dukungan  fisik 
58,7%,  dukungan  informasi 56,0%  serta  dukungan  waktu  60,0%  pada  MAN  Rukoh  Darussalam,  Banda  Aceh.  Dari  hasil
penelitian  ini  di  harapkan  orang  tua  dapat  terus  memberikan  bimbingan  yang  terbaik  bagi  anak (remaja) khususnya dalam
hal mencegah dan menyelesaikan masalah siswa.
